Tingkat kecintaan terhadap al-Quran: Pelajar IKBN Jitra sertai program dalami ilmu






































































































Headline Tingkat kecintaan terhadap al-Quran
MediaTitle Berita Harian
Date 03 Nov 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 833 cm²
AdValue RM 28,714 PR Value RM 86,143
